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Adobe  P H O T O S H O P CS2 
 
Adobe Photoshop merupakan program pengolah foto tercanggih dan palin popular saat ini. 
Dikembangkan oleh perusahaan software Adobe, Inc. Adobe Photoshop menawarkan berbagai 
kecanggihan serta kemudahan dalam mengolah foto sehingga dipakai oleh banyak kalangan 
seperti: desainer grafis, fotografer, periklanan serta professional lainnya. 
Adobe Photoshop CS2 adalah versi terbaru dari program Photoshop. Selain penyempurnaan dari 
versi sebelumnya, banyak fasilitas dan fitur-fitur baru pada versi lain, antara lain : 
 Penambahan tiga buah peralatan baru untuk mengedit dan menyunting gambar, yaitu : 
Red Eyes Tool, Spot Healing Brush Tool dan Color Replacement Tool. 
 Penambahan pada fasilitas filter, yaitu : Filter Lens Correction, Filter Vanishing Point, 
dan Filter Smart Sharp. 
 Fasilitas Image Warp yang berfungsi untuk melipat, menarik, memutar, dan 
melengkungkan gambar secara fleksibel.  
 Adobe Bridge, merupakan pengganti fasilitas File Browser pada versi sebelumnya. 
Fasilitas ini berfungsi untuk mencari, mengatur, dan membuka file-file gambar. 
Buku ini disajikan lengkap dan sepraktis mungkin dengan membahas faktor-faktor penting disertai 
banyak contoh untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan yang berkaitan dengan 
pengolahan foto. 
